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ПОЛІТИКА США НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ В XXI СТОЛІТТІ 
 
   Одним із напрямків політики США є воєнна політика, спрямована на 
країни Ближнього Сходу, до якого відносяться: Ірак, Йорданія, Ліван, Ізраїль, 
Туреччина, Кіпр, Єгипет, Саудівська Аравія, Ємен, Катар, Оман, Бахрейн, 
Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Афганістан. Вони э одним  із 
найважливіших економічних і військово-стратегічних вузлів на політичній 
карті світу. Боротьба за панівні позиції на Близькому Сході пов'язана з 
величезними природними багатствами (особливо нафтою, а також покладами 
руд кольорових металів, хромітів, калійних солей тощо), наявністю важливої 
сільськогосподарської сировини, ринків збуту і стратегічним розташуванням 
країн. Розглянемо цю політику в наш час , а саме з початку 21 ст. за 
президентства Джорджа Уокера Буша та Барака Хусейна Обами. 
Джордж Уокер Буш - 43-й президент США, виграв президентські вибори 
2000 р. як кандидат від Республіканської партії. Під впливом трагічних подій 11 
вересня 2001 р. адміністрацією Буша відразу ж були внесені відповідні 
корективи та доповнення до визначених раніше зовнішньо політичних 
пріоритетів країни. 
  Відбулося переналаштування самих підходів адміністрації у вирішенні 
зовнішньополітичних пріоритетів країни. Дещо звужені до цього часу 
американські національні інтереси були значно розширені з метою створення 
належних передумов для боротьби з міжнародним тероризмом. 
  Під час свого виступу в Конгресі Буш підкреслив: «Нашим ворогом є 
радикально налаштована мережа терористів та кожен уряд, який їх підтримує... 
Наша війна з терором починається з «Аль-Каїди», але не закінчується нею. 
Вона не завершиться доти, доки кожне міжнародне терористичне угрупування 
не буде знайдене, зупинене та знешкоджене» [1]. 
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      Проте найбільш суттєві зміни у зовнішній політиці Буша торкнулися 
питань організації коаліційних зусиль, а також тієї швидкості, з якою були 
зібрані в одно ціле. 
   Водночас, найбільшою несподіванкою пост - вересневих подій 2001 р., 
на думку фахівців, стало рішення адміністрації Буша стосовно необхідності 
більш активного втручання США у внутрішні справи окремих держав світу. 
Зокрема, була визначена так звана «вісь зла» у складі Ірану, Іраку та КНДР, 
проведена військова підготовка та забезпечена консультативна підтримка 
збройних сил Філіппін, Ємену, ряду інших країн, здійснена морська блокада 
Судану з метою попередження можливої втечі терористів «Аль-Каїди» . 
Усі ці реалізовані адміністрацією президента США зовнішньополітичні 
заходи досить швидко отримали назву «Доктрина Буша», головною метою якої 
стало створення належних передумов для забезпечення боротьби США з 
тероризмом та тими, хто його підтримує на міжнародній арені. Після 
терористичних нападів 11 вересня 2001 р. Буш оголосив світову війну проти 
тероризму і наказав вторгнення до Афганістану з метою скинення руху Талібан, 
знищення Аль-Каїди та захоплення Усами бін Ладена. Така відповідь на 
терористичні напади привела до значного росту його популярності. З приводу 
контролю іракської зброї масового знищення Буш наказав вторгнення до Іраку, 
хоча інспекції, які велися у той час, ще не закінчилися і зброя масового 
знищення, яку США намагалися захопити, ніколи не була знайдена. Слід за 
скиданням уряду Саддама Хусейна в Іраку, Буш започаткував програму 
встановлення демократії на Близькому сході, особливо в Афганістані та Іраку, 
називаючи себе «військовий президент» [2]. 
  На наступних президентських виборах 2008 р. перемогу отримав 
республіканець Барак Обама (з 2009 р.) – перший в американській історії 
темношкірий президент. Одним з перших своїх указів на посаді президента 
США Барак Обама розпорядився закрити в'язницю Дельта на військовій базі 
Гуантанамо, де полонені утримувалися поза дією норм американського та 
міжнародного законодавства. Указом передбачено також закрити всі в'язниці 
ЦРУ в інших країнах, де тримають і допитують осіб, причетних, як вважають, 
до міжнародного тероризму. Забороняється також суворе поводження з тими 
в'язнями й тортури [4]. 
  Барак Обама визначив, що Афганістан та Пакистан стають центральним 
фронтом боротьби Сполучених Штатів проти міжнародного тероризму та 
призначив спецпредставників по Близькому Сходу та Афганістану-Пакистану. 
  Зовнішньополітична концепція Б. Обами передбачає активне 
використання «м’якої сили», дипломатії й компромісу. Кульмінацією нового 
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підходу Сполучених Штатів до мусульманського світу стала його «Каїрська 
промова».  
  У виступі в Каїрському університеті Б. Обама закликав до «нового 
діалогу» у відносинах між Сполученими Штатами та ісламом, підкресливши, 
що частиною його відповідальності як президента США буде боротьба з 
негативними стереотипами щодо цієї релігії. 
 У сфері врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту уряд Б. Обами 
зробив акцент на створенні Палестинської держави як основній умові 
встановлення миру. Хоча Вашингтон вже досить давно визнав доцільність 
створення такої держави, і даний принцип був зафіксований у «Дорожній 
карті». Для досягнення цієї мети нова адміністрація закликає палестинську й 
ізраїльську сторони зробити конкретні кроки відповідно до «Дорожньої карти». 
Іншим принциповим моментом нового підходу до врегулювання арабсько-
ізраїльського конфлікту стала жорстка позиція адміністрації щодо ізраїльських 
поселень на Західному березі р. Йордан. Б. Обама – не перший американський 
президент, що вимагає від Ізраїлю припинення поселенської діяльності. 
Америка вперше поставила питання про ізраїльську ядерну зброю, закликавши 
Тель-Авів   оприлюднити  інформацію  про свій ядерний арсенал і ліквідувати 
його.  
  25 червня 2009 р. на засіданні Ради Ліги Арабських Держав на рівні 
міністрів закордонних справ була вироблена загальноарабська лінія, відповідно 
до якої відновлення мирного процесу пов’язується з повним припиненням всієї 
поселенської активності Ізраїлю, зокрема у Східному Єрусалимі, а також 
гарантіями того, що єврейська держава буде дотримуватися домовленостей, 
досягнутих з палестинцями раніше.   
Ще однією проблемою, з якою доводилось мати справу Б. Обамі, є 
ХАМАС, що здатний у будь-який момент дестабілізувати ситуацію в регіоні. 
Нова американська адміністрація усвідомлює, що близькосхідна політика США 
має бути спрямована на досягнення всеохоплюючого миру в регіоні, який 
включає не тільки палестинсько-ізраїльську мирну угоду, але і врегулювання 
конфлікту Ізраїлю з Сирією та Ліваном, і, зрештою, нормалізацію стосунків 
Тель-Авіва з усіма арабськими країнами [6]. 
Прогрес на сирійському й ліванському переговорних треках міг би значно 
стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та знизити вплив Ірану на 
регіональні процеси. З цією метою були істотно скореговані підходи до Сирії. 
Було ухвалено рішення про повернення до Дамаску американського посла, а 
також досягнуті домовленості про візити до Сирії американської військової 
делегації для обговорення спільних зусиль у боротьбі з терористами в Іраку та 
спецпредставника Президента США на Близькому Сході Дж. Мітчелла для 
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обміну думками про можливість відновлення сирійсько-ізраїльських 
переговорів.  
    Основне завдання адміністрації Б. Обами на іракському напрямі полягає 
в тому, щоб значним чином скоротити кількість американських військ в Іраку і 
покласти край активній військовій ролі США в цій країні. Виведення 
контингенту з Іраку, що налічує зараз 149 тис. чоловік, було однією з головних 
передвиборних обіцянок Б. Обами. Згідно з планом, усі американські бойові 
підрозділи мають покинути країну до кінця липня 2010 р., а останній 
американський військовослужбовець буде виведений звідти до кінця грудня 
2011 р. 
   У політичній сфері Іраку також зберігаються серйозні проблеми. Зараз 
американці напружено працюють над тим, щоб представники шиїтів, сунітів та 
курдів урегулювали свої політичні розбіжності до повного виведення 
американських військ.  
  В березні 2009 р. Б. Обама оприлюднив стратегію дій США в Афганістані 
й Пакистані „АфПак‖, яка є поєднанням контртерористичної діяльності з 
амбітним завданням національного будівництва в обох країнах. 
Фундаментальною метою американської політики в Пакистані й Афганістані 
стала нейтралізація місцевих збройних угруповань [5] . 
   Жовтень 2009 р. був названий найкривавішим місяцем за всю війну – за 
місяць загинули близько 60 американських військових. У результаті 
адміністрація Б. Обами була змушена переглянути свою військову стратегію в 
Афганістані та ухвалити рішення про збільшення контингенту ще на 40 тис. 
чоловік [6]. 
   Слід підкреслити, що американський уряд практично не обговорює 
військового методу вирішення проблеми, усвідомлюючи, що удар по Ірану 
здатний дестабілізувати ситуацію на всьому Близькому Сході, дати могутній 
імпульс тероризму і призвести до виникнення реальної «дуги нестабільності» 
на просторі від Іраку до Афганістану. 
Аналізуючи ключові тенденції та особливості практичного втілення 
близькосхідної політики США на Ближньому Сході, слід виділити наступні 
важливі фактори. Фактор 1. Активна позиція нової американської адміністрації 
щодо Близького Сходу свідчить про те, що вона продовжує розглядати цей 
регіон як один із найважливіших пріоритетів своєї зовнішньої політики і прагне 
до збереження провідної ролі США в його справах.  Фактор 2. У риториці уряду 
Б. Обами спостерігаються певні відмінності від традиційного для США бачення 
близькосхідної проблематики. Перш за все, це стосується більших вимог до 
Ізраїлю і, навпаки, пом’якшення позицій Вашингтону щодо ісламського світу, а 
також відмова від нав’язування мусульманам  американських  ідей і цінностей. 
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Така позиція призвела до певного зростання популярності нової адміністрації в 
арабських і мусульманських країнах. Фактор 3. Аналіз перших результатів 
політики, спрямованої на стабілізацію ситуації у близькосхідному регіоні, 
свідчить про її обмежену ефективність. На сьогодні новому американському 
уряду не вдалося досягти конкретних успіхів у вирішенні жодної з найбільш 
гострих проблем регіональної безпеки. 
   Отже, незважаючи на серйозні зусилля, не вдалося досягти прориву у 
сфері арабсько-ізраїльського мирного врегулювання 
   Стратегія „АфПак‖ поки що призвела тільки до збільшення військової 
присутності США в Афганістані. Криза американських дій в цій країні стає 
дедалі більш очевидною, і з’являється все більше підстав вважати, що рано чи 
пізно Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ), подібно до радянської армії, 
будуть змушені покинути Афганістан, не досягнувши своєї мети. Проте цього 
разу завершення окупації може спричинити більш серйозні наслідки.   
   Усе більше загострюється криза навколо іранської ядерної програми, яку, 
незважаючи на активну позицію американської адміністрації, не вдається 
врегулювати дипломатичним шляхом. Іран активно продовжує свої ядерні 
розробки, тим самим дестабілізуючи ситуацію на Близькому Сході і значно 
підриваючи престиж США в очах як держав регіону, так і світової 
громадськості в цілому [1].  
    Близький Схід і надалі залишається одним із найбільш 
вибухонебезпечних районів світу й являти загрозу світовій стабільності. 
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